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Дипломная работа выполнена на 89 страницах, содержит 5 приложений 
и 52 источника. 
Ключевые слова: ХИЩЕНИЕ, СОСТАВ МОШЕННИЧЕСТВА, 
КВАЛИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, ОБМАН, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОВЕРИЕМ, ИМУЩЕСТВО, ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО, РАЗМЕР 
ПОХИЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ПОВТОРНОСТЬ, 
СОИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА, СМЕЖНЫЕ 
СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
Объект исследования – уголовно-правовые отношения, которые 
возникают при незаконном завладении имуществом либо приобретении права 
на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Предмет исследования – мошенничество как вид преступлений против 
собственности. 
Цель работы – изучить вопросы квалификации мошенничества как 
одного из видов хищения. 
При выполнении работы использовались следующие методы: 
- сравнительно-исторический метод; 
- метод описания; 
- метод сравнения; 
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- системно-структурный; 
- формально-логический и др. 
Исследования и разработки: всесторонне исследован состав 
мошенничества, его квалифицирующие обстоятельства, проведено 
разграничение мошенничества и смежных с ним преступлений, сделан анализ 
судебной практики, выявлены существенные проблемы, предложены 
рекомендации по внесению в уголовное законодательство определений 
следующих терминов: имущество, право на имущество, обман, 
злоупотребление доверием. 
В работе проведено исследование законодательной базы, 
регламентирующей положения, касающиеся преступления, предусмотренного 









Дыпломная праца выканана на 89 старонках, утрымоўвае 5 
прыкладанняў і 52 крыніцы. 
Ключавыя словы: КРАДЗЕЖ, СКЛАД МАХЛЯРСТВА, 
КВАЛІФІКАЦЫЯ МАХЛЯРСТВА, ЗМАН, ЗЛОЎЖЫВАННЕ ДАВЕРАМ, 
МАЁМАСЦЬ, ПРАВА НА МАЁМАСЦЬ, ПАМЕР ВЫКРАДЗЕНАЙ 
МАЁМАСЦІ, ПАЎТОРНАСЦЬ, СУВЫКАНАЎСТВА, АРГАНІЗАВАНАЯ 
ГРУПА, СУМЕЖНЫЯ СКЛАДЫ ЗЛАЧЫНСТВАЎ. 
Аб'ект даследавання - крымінальна-прававыя адносіны, якія ўзнікаюць 
пры незаконным завалоданні маёмасцю або набыцці права на маёмасць шляхам 
зману ці злоўжыванні даверам. 
Прадмет даследавання - махлярства як выгляд злачынстваў супраць 
уласнасці. 
Мэта працы - вывучыць пытанні кваліфікацыі махлярства як аднаго з 
выглядаў крадзяжу. 
Пры выкананні працы выкарыстоўваліся наступныя метады: 
- параўнальна-гістарычны метад; 
- метад апісання; 
- метад параўнання; 
- сістэмна-структурны; 
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- фармальна-лагічны і інш. 
Даследаванні і распрацоўкі: усебакова даследаваны склад махлярства, 
акалічнасці, якія яго кваліфікуюць, праведзена размежаванне махлярства і 
сумежных з ім злачынстваў, зроблены аналіз судовай практыкі, выяўлены 
істотныя праблемы, прапанаваны рэкамендацыі па занясенні ў крымінальнае 
заканадаўства вызначэнняў наступных тэрмінаў: маёмасць, права на маёмасць, 
зман, злоўжыванне даверам. 
У працы праведзена даследаванне заканадаўчай базы, 
рэгламентавальнай становішчы, якія тычацца злачынствы, прадугледжанага 











Thesis performed at 89 pages, contains 5 applications and 52 source. 
Keywords: THEFT, COMPOSITION OF FRAUD, QUALIFICATION 
FRAUD, DECEPTION, ABUSE OF TRUST, PROPERTY, RIGHTS TO 
PROPERTY, SIZE STOLEN PROPERTY, RE COMPLICITY, ORGANIZED 
GROUPS, OTHER CRIMES. 
The object of study - the criminal legal relations that arise in the 
misappropriation of assets or acquisition of rights to property by fraud or breach of 
trust. 
Subject of research  -  as a kind of fraud, crimes against property. 
Purpose - to study questions of qualification fraud as a kind of theft. 
In operation the following methods: 
- comparative-historical method; 
- describe the method; 
- comparison method; 
- systematic and structural; 
- formal logic and others. 
Research and development: comprehensively studied the composition of 
fraud, his qualifying circumstances, held the distinction of fraud and related crimes 
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with him, made an analysis of judicial practice, identified significant problems, 
making recommendations on the criminal law definitions of the following terms: the 
property, the right to property, fraud, breach of trust. 
The paper studied the legal framework governing the provisions relating to 
the crime under Art. 209 of the Criminal Code. Also, an analysis of the scientific base 
on the subject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
